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Для определения величины интервала AU, на котором погрешность 
вычисления экстраполированного значения функции не превышает до­
пустимого значения фШах (рис. 1), 
можно воспользоваться оценками 
погрешности интерполирования [ і ] .
Применение для решения ука­
занной задачи интерполяционных 
формул Стирлинга и Бесселя сле­
дует признать целесообразным, по­
скольку в рассматриваемом случае 
имеет место экстраполирование впе­
ред. Наиболее приемлемой является 
формула Ньютона.
Рассмотрим случаи, когда интервалы интерполирования и экстра­
поляции не равны между собой.
Обозначив значения функции в узлах интерполирования через 
где і =  0, 1, 2, — разность между точным значением функ­
ции / ( / )  и ее приближенным (экстраполированным) значением, / э (/) 
можно представить в виде
п ѵ—1
?» (о=ло -  2 п (* -  w / (t0, tu ..., w
V=O K=O
Анализ приведенного выражения показывает, что 
9„(t)  =  2  ( f - * . ) / (V Z0, Z1, ...,Zji).
к=0
(1)
(2)
Поскольку для узлов интерполирования tp„(Z0) =  0, ..., <р„(Z„) = 0 ,  то. 
воспользовавшись теоремой Ролля и проведя некоторые преобразо­
вания, можно записать
/(Z , Z0, ..., Z„) = /<«+» (g) 
(« +  I)!
(3 )
где I обозначает промежуточное значение аргумента, лежащее меж> 
ду числами t, Z0, Z1, ..., Zn.
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T , ( f l = ^ " +1)(S)n  ( * - * « ) . '  (4)
(/7 +  1)! +о
Поскольку в рассматриваемом случае имеет место линейная экстра­
поляция (п =  1), то выражение (4) следует переписать в виде
Н а  о с н о в а н и и  э т о г о  п о л у ч а е м ,  ч т о
?Л0 = ^ П ( < - у .
2! K = O
(5)
Абсолютную погрешность <рэ (/) определения экстраполированного 
значения функции за промежуток времени St3 можно представить 
соотношением
m  =  ? о т н -  I / C O  I max , g v
100
где фотн — относительная приведенная погрешность определения экстра­
полированного значения параметра;
If (0  I max — максимальное значение экстраполируемой функции. 
Анализ выражений (5) и (6) показывает, что максимальное значе­
ние интервала экстраполяции, удовлетворяющее поставленным требова­
ниям точности, может быть определено из решения уравнения вида
| / (2) ( О  I max рт  Y )  ___ ?  отн 1 / ( 0  I max __ q  s j \
2! 1J 0 к) 100 * '  '
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